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1 Avant le réaménagement de la propriété de « La Ferranderie » en 1991, une prospection
de  surface  et  des  sondages  ont  été  réalisés  pour  vérifier  l'éventuelle  présence  de
structures liées à l'activité verrière. Les fouilles ont permis de repérer l'emplacement
présumé du four de fusion avec la découverte d'un trou contenant des éléments liés à
l'atelier :  fragments  de  briques  de  four  vitrifiées  et  fragment  de  creusets  en  terre
réfractaire (Motteau, 1992). On peut admettre que ce trou de forme irrégulière, ovale
avec une excroissance vers l'est et dont les dimensions maximales atteignent 4 m sur
3 m,  correspond  à  la  découverte  d'une  « table  de  verre »,  mentionnée  par  l'ancien
propriétaire lors de la construction du hangar, mais aucune trace particulière de halle
n'a été mise en évidence dans les sondages. Un dépotoir a aussi été localisé près du four
mais  sa  mise  en place,  qui  doit  être  liée  à  l'activité  de  l'atelier,  pose  un problème
d'agencement de l'espace dans l'intérieur supposé de la halle si  ces deux structures
sont contemporaines. De nombreux blocs, sous forme de pâte, de porcelaine de verre
ou de verre élaboré, ont été ramassés sur tout le site alors que les déchets de travail du
verre se trouvaient concentrés dans le dépotoir ; mais ils permettent de proposer une
datation du XVIIIe s. pour cette structure, sans autre précision particulière. 
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